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Mütareke oldu, herşeyimizi kaybettik
sonbaharında I. Cihan Harbi bitti. Türkiye 
de, Almanlar da mağlup oldu, Osmanlı 
İmparatorluğu dağıldı, mütareke oldu, 
her şeyimizi kaybettik.
Bu atı hatıraları tazelemeyelim de biz kendi işimize 
bakalım.
Ben askerliğimi yapmakta olduğum Levazım Mektebi 
öğretim üyeliğinden mülazım-i sani rütbesiyle terhis 
olundum. Evvelce çalıştığım Vakıflar Bakanlığı ndaki 
işime dönmedim. Neden dönmedim? Doğrusu sebebini 
hatırlamıyorum.
1918 sonlarına doğru beni daha evvel “Donanma 
Mecmuası'm çıkarırken tanıştığımız Abidin Daver Bey 
merhum foto ve spor muhabiri, yani profesyonel 
gazeteci olarak zamanın en büyük gazetesi olan 
“Tasvir-i Efkâr” gazetesine aldı. Aylığım ne kadardı 
bilmiyorum. Ama herhalde aylıklı bir iş tuttum. Benim 
hakikatte gazetecilik kıdemim bu tarihten, yani 
1918’den başlamak lazımdır. Ama arada, şimdi 
anlatacağım gibi, gazeteciliği bırakarak devlet memuri­
yeti aldığım için bir de 1918’i esas alırsak çalıştığım 
müesseselere bir kıdem tazminatı çok ağır geleceğinden 
mesleğe giriş tarihimi Vatan gazetesinde fıkra yazarı 
olarak işe başladığım 1926 senesinden ve bunu tespit 
eden o tarihli bir gazetenin yardımıyla bugün 
hamdolsun 57 yıllık hizmetimiz vardır.
Bu izahtan sonra birden bire hatıralara giriyorum.
O devirde İstanbul’da Celal Nuri Bey’in çıkardığı, 
sonradan adı Türkçeleştirilen “Âti =  İleri” gazetesi 
çıkardı. Bu gazetenin spor muharrirlerinden Darüşşafa- 
kalı Sani (Soyadı galiba Karayılan idi) bir gün beni 
aradı, görüşmek istedi. Buluştuk. Bana:
—Nüzhet Sabit Bey İaşe Umum Müdürü oldu. Senin 
de İstanbul İaşe Müdürü olmam istiyor. Beni onun için 
gönderdi) dedi.
Şaşırdım. Nüzhet Sabit Bey’le bir futbol maçında o 
Darrüşşafaka'nın, ben de Anadolu Kulubü’nün başkanı 
olarak sahada bir münakaşa yaparken, kendisine:
İstanbul İaşe Müdürü oluyorum
— Azizim! diye hitap edince:
— Ben sizin neden aziziniz olayım? diye beni 
terslemişti.
Sinirli, haşin, fakat serapa namus bir adamdı. 
Teklifini kabul ettim ve —Elimdeki belgelere bakmadan 
yazıyorum— ya 1918 sonlarına veya 1919 başlarına 
doğru işe başladım.
İstanbul İaşe Müdürlüğü Bahçekapı’da Aşir Efendi 
! Sokağı'nın köşesindeki Dilsizzade Hanı’nda bir katı 
işgal ediyordu. Benden evvel müdür olan emekli bir 
albay çekilmiş ve yerine beni getirmişlerdi. Maaşım 
 ^ 4000 kuruştu.
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geçmiş zaman olurki.^
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Şimdi burada küçük bir parantez açacağım. Biz terhis 
olunduktan sonra askerlik arkadaşlarımdan birini 
görmüş, ne iş tuttuğunu sormuştum. Bana:
— İaşe Müdürlüğü’nde memur Rıfkı’yım. 1500 kuruş 
maaşım var. Allah bereket versin, biraz da avantası 
oluyor fırınlardan! demişti.
İlk işe başladığım gün, bütün mıntıka iaşe 
memurlarıyla muavinlerini davet ettim. Bana fırınlar­
dan avanta aldığını söyleyen askerlik arkadaşım da 
orada değil mî?
İstanbul İaşe Müdürlüğünün 
2500 personeli vardı
İstanbul iaşe Müdürlüğü 2500 personeli olan, vazifesi 
ağır bir memuriyetti. Ben bu müdürlüğe gelmeden evvel 
bütün teşkilatta rüşvet ve suüstimalin son haddine 
vardığını ve benim bu işi temizlemeye memur edildiğimi 
Nüzhet Sabit Bey söylemişti.
İstanbul’un her polis merkezinde teşkilatı olan 
müdürlüğümüzün muhtelif semtler ve merkezlerdeki 
arkadaşlarımla görüştükten sonra kendilerine izin 
verdim. Kalkıp giderlerken, bana avanta aldığını itiraf 
etmiş olan arkadaşıma:
— Siz kalınız lütfen! dedim ve herkes gittikten sonra 
kapımı kilitledim ve sordum:
— Ne yapacağız?
Ezilip büzüldü ve;
— Sen bilirsin! dedi.
Ben hemen oradan bir Kur’an-ı Kerim tedarik ettirdim 
ve arkadaşıma, bir daha gayrimeşru iş yapmayacağına 
yemin ettirdikten sonra bir derece terfi ettirerek mıntıka 
memuru yaptım. İtiraf ederim ki, bu arkadaş o yemine 
sadık kaldı ve hayatta büyük ve mesuliyetli memuriyet­
lerde namusuyla iyi hizmetler etti.
Birçok memurların avanta 
aldıklarını biliyordum
Bana, zaten hemen haber verdiler. Birçok memurları­
mın rüşvet ve avanta aldıklarını biliyordum. Ama 
bunlan yakalamak mümkün değildi. Çünkü, veren de, 
alan da aynı cezaya çarpılıyordu. Onun için şöyle bir 
çareye başvurdum, önce kadro harici ücretli iki 
arkadaşımı kontrolör olarak hizmete aldım. Bunlan, 
evvelce çalıştığım Evkaf Nezareti’nden (Vakıflar 
Bakanlığı) tanıyordum. Birisi meşhur Bektaşî babası, 
İstanbul’un meşhur simalarından ve nüktedanlanndan 
Hacı Bekirzade Muhtar Bey, meşhur Ali Baha’dan 
nasîb almış, aynı zamanda mason ve İttihatçı’ydı. 
İttihat ve Terakki’nin İstanbul mutemedi merhum 
Memduh Şevket Bey’in ve Kör Ali diye şöhret bulmuş 
olan Ali Bey’in adamıydı. Önüne altın yığsanız dönüp 
bakmazdı.
Zekeriya’ya gelince, bu çocuk Mülkiye mezunuydu. 
Son derece namuslu ve gözü açık bir çocuktu. Muhtar 
Bey'e nazaran tahsili yüksek ve daha becerikliydi.
Ö devirde bizim 2 işimiz vardı. Birisi, halkın ekmeğini 
temin etmek, diğeri vesika ekmeği diye muhtaç olana, 
olmayana verilen ve paçalı ne olduğu malîım olmayan 
ekmeği kesmekti. Ekmek kesmek işi pek kolay 
olmuyordu. Ama insanların harpten sonra evlerine 
dönmüş olmaları, muhtaç kişileri azalttığı gibi, güzel 
Kanada unundan fırınlarda yapılıp 19 kuruşa satılan 
beyaz ekmek dururken, süpürge otu tohumundan 
yapılan bu ekmeği kimsenin yemeyeceği de meydanday­
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İstanbul'a 295 bin liralık un
Hatırımda kaldığına göre, benim dört aylık İstanbul 
İaşe Müdürlüğü’nde İstanbul şehrine 295 bin liralık 
— tabiî altın para— un ithal edildi ve ben bunları 
fırınlara dağıttım.
Şimdi gelelim rüşvet alıp verme işinde bulduğum 
çareye.
İstanbul’da aylıkları 2000 kuruş olan 20 mıntıka 
memuru, 1500 kuruş alan 20’de muavin vardı. Ben 
Muhtar Bey’i ve Zekeriya’yı bu zâtların oturdukları 
mahalleye gönderiyor ve nasıl geçindiğini usulca tahkik 
ettiriyordum. Meselâ, Taksim İaşe memuru 2000 kuruş 
aylık alıyor, fakat 60 lira aylıklı bir apartmanda 
oturuyordu. Bu zatı hemen oradan alıp Beykoz’a 
naklediyordum. Bir hafta sonra Beykoz’dan Karagüm- 
riik’e getirtiyor, bir hafta sonra Sarıyer’e gönderiyor­
dum. Bunu gören memur ya istifa ediyor, ya başka 
memuriyete gidiyordu.
İaşe Müdürlüğüm işgal senelerine rastlar
dediğim gibi, benim iaşe Müdürlüğüm İstanbul’un 
işgal senelerine tesadüf eder. Bunur, için her yerde 
olduğu gibi bizim iaşe Teşkilâtı’nda da bir İngiliz 
subayı arasıra gelip gidiyordu. Bizim İngiliz subayı 
Modah bir İngiliz’di. Bunlara tngilizler itibarî rütbeler 
vermişlerdi. Onlar da gıcır gıcır çizmeler ve rütbelerine 
ait üniformalarla caka satıyordu. Bizim ki II. 
Abdülhamit’in vaktiyle tersaneden makine kısmını 
ısla!; için getirilip paşalık rütbesi verdiği Woods 
i’ts’.m oğlu Moda’da sakin Mr. Woods idi. Albay 
verildiği için kendisini Kolonei diye çağınyor-
geçmis zaman olur ki...
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duk. Kolonei benim çalışmalarımdan memnundu. Unlar 
iyi dağıtılıyor, ekmekler iyi çıkıyor ve hırsızlar 
temizleniyordu.
O zaman ekmekler 72'lik undan yapılırdı
iaşe Müdürlüğü’nün bir işi de, verilen unlara göre 
çeşni tutmaktı. Şimdi kimin yaptığım bilmediğim çeşni 
tutmak, yani bir çuval undan kaç ekmek çıktığını tayin 
etmek denemesi, Galata’da bir Rum’un fırınında 
yapılırdı. O zaman ekmekler 72’lik undan yapılırdı. 
72’lik un demek, 100 kilo buğdayda 72 kilo alman un 
demektir. Oldukça beyaz ekmek çıkardı.
Şimdi bu izahlardan sonra, gelin beraberce başlaya­
lım.
önce —hâlâ hatınmdadır— pembe renkli bir kağıda 
bir sürü sorulan olan bir form bastırdım. Bu sorular 
listesinde memurun ailesi ve kendisinin aylığından 
başka geliri olup olmadığını, masrafı ne olduğunu, 
geçimini ne ile sağladığını soruyordum. Bu sual 
kâğıtlarını bütün mıntıka memur ve muavinleriyle, 
fırıncılarla temas eden memurlara gönderdim ve 
imzalan altında cevaplannı aldım, dosyaya koydum.
Ondan sonra meselâ Taksim gibi en zengin 
mıntıkalardan başladım. Oradaki memurların aylığın­
dan başka geliri yoktu. Mahallesinde benim kontrolörle­
rimle yaptırdığım tahkikatta 60 lira aylıklı bir 
apartmanda oturduğunu anladım. Hiç bir şey söyleme­
den adamı oradan alıp Beykoz’a, bir hafta sonra 
Beykoz’dan Bakırköy’e naklettim. Adam anladı, 
istifa etti. Böylece elde mevcut ve suiistimali muhakkak 
kimseler kendiliklerinden tasfiye edilmiş oldular. 
Yerlerine tayin ettiğim memurlar da, gerek vesika 
ekmeği, gerekse fırınlarda olan suiistimalleri temizleme­
ye başladılar.
Ekseriyetle mahalle muhtarlarının yiyim kapısı olan 
vesika ekmeği hemen ortadan kalktı, yerine beyaz 
undan yapılmış ekmek çıkıyordu. Bu ekmeğe de 
hükümet 19 kuruş narh koymuştu.
Dediğim gibi, unlan İstanbul’daki tüccarlar Kanada’- 
dan getiriyorlar, bize haber veriyorlar, biz de parasını 
hemen ödeyip unları alıyor, fınncılara dağıtıyor, ekmek 
çıkanyorduk. Bu ekmekler has, güzel ve 950 gramlık 
somunlar halindeydi.
Haftaya: Balıkpazarı’nda Yunanlı bir fırıncı 19 kuruş 
narh konmuş ekmeği 20 kuruşa satıyordu.
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Abdi İpekçi Barış ve
Dostluk Ödülü
SÜRE 1 5 EKİM E DEK U ZATILDI
Türk ve.Yunan M illi Komıtelerı'nın ortak 
çabalarıyla gerçekleştirilen '‘Abdi İpekçi Barış ve 
Dostluk O dulu 'nün İkincisi için on hazırlıklar 
tamamlanmıştır.
Yarışmanınamacı: Türk ve Yunan halklarının 
birbirlerine karşılıklı anlayış çerçevesi içinde, 
barış ve dostluk ilkeleri doğrultusunda 
yaklaşmalarını sağlamaktır Yarışmaya bu amaca 
uygun yapıtlar katılabilir.
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bu yıl •  Edebi türler: Şiir, öykü 
ve deneme.
üç dalda % 
düzenlenmiştir
Plastik sanatlar: Resim, 
heykel, seramik, grafik 
(afiş).
İlk ıkı dalın seçiciler kurulu şu isimlerden 
oluşmaktadır: Konur Ertop, Yaşar Kemal, Emre 
Kongar, Zeynep Oral, Mümtaz Soysal. Cemal 
Sureya. Haldun Taner.
Plastik sanatlar dalının seçiciler kurulu ise 
şöyledir Sadi Diren,Ferit Edgû Mengü Ertel, 
Hüseyin Gezer, Mazhar Şevket ip^iroğlu. 
Onat Kutlar, Kaya Özsezgin 
Her türde istenilen malzeme, yöntem ve 
teknik kullanılabilir.
Yapıtlar, M illiyet Gazetesi 
' Abdı İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü" Yarışması 
Sekreterliği’ne yollanmalıdır. Daha geniş bilgi 
almak isteyenler M illiyet Gazetesi Yarışma 
Sekreterliği ne başvurabilirler.
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Adamın gırtlağına kadar 
rüşvet aldığını biliyorduk.
İstanbul iaşe Müdürlüğüm sırasında 2 işte zorlukla 
karşılaşmıştım. Birisi, ismini yazmak istemediğim bir 
mıntıka memuru idi. Hatırım da kaldığına göre galiba 
Karaköy memuruydu. Adamın gırtlağına kadar rüşvet 
aldığını biliyorduk. Kendisini oradan kaldırmak iste­
dim. işi ve avantası az bir yere nakletmek istedim, 
kabul etmedi. Yani benim tespitimi dinlemedi. Ben ısrar 
ettikçe o da şirretlik etmeye başladı. Devrin başbakanı­
na kadar gitti, yani mesele çıkardı. Baktım ki, işi 
büyütüp idarede huzursuzluk varmış gibi göstermeye 
çalışıyor. Bıraktım. Bir müddet sonra —Huylu 
huyundan vazgeçer mi?— Birinden rüşvet alırken 
Cürm-ü meşhut yaptım. Savcılığa verdik ve ondan bu 
suretle kurtuldum.
19 kuruşluk ekmek
20 kuruşa satılıyordu
ikinci zorluğu, Eminönü Balık Pazan’nda bir Yunanb 
fırmcıdan çekiyordum. Hükümet ekmeğe 19 kuruş narh 
koymuş iken, bu adam ekmeği 20 kuruşa satıyordu. 
Birkaç defa ihtar ettim, dinlemedi.
Bir gece memurlarımdan eli ayağı tutar 3 kişiyi 
yanıma aldım. Saat gece 10’a doğru fırına gittim. 
Fırmcılar bizi görünce şüphelendiler. Hemen fırının 
demir kapısıyla demir kepenklerini kapadılar. Biz
\
dışarıda kaldık. Etrafımızda insanlar toplandı. Duru­
mumuz kritikti. Firma giderken yanıma, o devirde, 
nedense hep cebimde taşıdığım Avusturya malı Ştayer 
markalı güzel bir otomatik tabancam vardı. Silahı 
çektim ve fırının kapısına vurarak içeri seslendim:
— Kapıyı açmazsanız tabanca ile kilidi kıracağım! 
dedim ve silahı kapıya vurmaya başladım.
Korktular ve kapıyı açtılar. Oradaki yük arabaların­
dan birini çevirdik ve fırından sıcak sıcak —Bu sayıyı 
hiç unutmam— 295 ekmek müsadere ettim. Eline bir de 
kağıt verdim. Ekmekleri daima olduğu gibi Darülaceze’- 
ye gönderdim. Ertesi gün Kolonel Woods daireye geldi, 
bana sordu:
— Dün akşam bir firm basmışsınız?
— Evet Kolonel!
—Neden?
— Çünkü bu adam hükümetin emrini dinlemiyordu. 
Hükümet ekmeğin kilosuna 19 kuruş narh koymuşken, 
bu adam ekmeği 20 kuruşa satıyor.
— Evet ama, onun ekmeği daha iyiymiş.
— Unu bizden alıyor, iyi ekmek yapması şart.
— Böyle hadiseler çıkmamasını rica ederim! deyince:
— Peki Kolonel! Böyle bir şey olmayacak! dedim.
O benim niyetimi anlamadı, teşekkür ederek gitti.
4 ayda çok yorulmuştum
İstanbul iaşe Müdürlüğü’nde geçirdiğim 4 ay 
zarfında çok yorulmuştum. Her gün Ihsaniye’deki 
evimizden erkenden kalkıp Bahçekapı’da Dilsizzade 
Hanı’na gidiyordum. Orada ekmek peynirle karnımızı 
doyuruyor, gece geç vakitlere kadar çalışıyordum. 
Sıhhatim sarsılmıştı. Bir istifa mektubu yazıp Umum 
Müdürlüğe gönderdim. Kabul edildi. Bana bir takdirna­
me ile bir maaş tutarında 40 lira (altın para devri) | 
ikramiye verdiler.
Hırsızlıklar ortadan kalkmıştı
Böylece İstanbul iaşe Müdürlüğü hatıralarım sona 
erdi. Zaten vesika ekmeği tasfiye edilmiş, hırsızlıklar 
ortadan —hiç değilse büyük çapta— kalkmıştı. Gönlüm 
rahat, fakat vücudum yorgundu. Bir müddet işsiz 
olarak evde kaldım ve sürmenaj neticesi bazı sıhhî 
arızalar geçirdikten sonra başka işlerde kısmetimizi 
aramaya başladık. O da başka bir hikâyedir.
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Abdi ipekçi Barış ve
Dostluk Ödülü
SÜRE 15 EK İM 'E DEK UZATILDI
Türk ve Yunan M illî Komiteleri'nin ortak 
çabalarıyla gerçekleştirilen "Abdi İpekçi Barış ve 
Dostluk Ödülü"nün İkincisi için ön hazırlıklar 
tamamlanmıştır.
Yarışmanın amacı: Türk ve Yunan halklarının 
birbirlerine karşılıklı anlayış çerçevesi içinde, 
barış ve dostluk ilkeleri doğrultusunda 
yaklaşmalarını sağlamaktır. Yarışmaya bu amaca 
uygun yapıtlar katılabilir.
Yarışma ® Röportaj, haber, makale, 
* inceleme.
bu yil •  Edebî türler: Şiir, öykü 
ve deneme.
üç dalda #  Plastik sanatlar: Resim, 
. . .  . . .  heykel, seramik, grafikdüzenlenmiştir (aljŞ). “
ilk iki dalın seçiciler kurulu şu isimlerden 
oluşmaktadır: Konur Ertop, Yaşar Kemal, Emre 
Kongar, Zeynep Oral, Mümtaz Soysal. Cemal 
Süreya, Haldun Taner.
Plastik sanatlar dalının seçiciler kurulu ise 
şöyledir: Sadi Diren,Ferit Edgü, Mengü Ertel, 
Hüseyin Gezer, Mazhar Şevket Ipşiroğlu,
Onat Kutlar, Kaya özsezgin.
Her türde istenilen malzeme, yöntem ve 
teknik kullanılabilir.
Yapıtlar, M illiyet Gazetesi 
"Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü”  Yarışması 
Sekreter,:- ne yollanmalıdır. Daha geniş bilgi 
v'mak iv  yenler M illiyet Gazetesi Yarışma
Se eterliği'ne başvurabilirler.
Taha Toras Arşivi
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